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中学生のためのリーディング指導











になる｡ 平成 11年度の大学院における通常の ｢実践授業研究｣の授業では､MichaelJ.
Walace,ActionResearchforLanguageTeachers(1998)を読みながら､研究方法を検
討 した｡そして､大学院の他の授業で得られる情報 ･知識を ｢実践授業研究｣ に自由に取















いない新 しい ｢英語を読むことの言語活動｣を体験的に学習する機会を与えている｡ 彼 ら
の実践は､r中学校学習指導要領 (平成10年12月)一一解鋭一一外国詩編｣ (平成11年 9月文部
省)で示されている ｢読むことの言語活動 :(ウ)物語や説明文などのあらす じや大切な



































て､英語を ｢話すこと｣は英語を繰り返 し話す練習をすることによって､英語を ｢読むこ
と｣は英語を繰り返し読む練習をすることによって､英語を ｢書 くこと｣ は英語を書 く練
習を繰り返しすることによって､それぞれに慣れ親しみ､それぞれのスキルを獲得できる





























また設問の仕方に工夫 したりするなど読み取りの指導を行う配慮が必要である｡｣ と述べ ら
れている｡以下､ⅡとⅣの ｢実践授業研究｣の報告では､その指導の実践例が示される0
I
Ⅱ.実践授業研究 (リーディングの指導) Ⅰ (塚崎香織)
1 実践授業研究の趣旨
新学習指導要領 (平成10年12月告示)中学校 (外国語 ･英語)によると､目標の1つに､
｢英語を読むことに慣れ親 しみ､初歩的な英語を読んで書き手の意向などを理解できるよう
にする｡｣とある｡ さらに､3学年間を通 して行わせる ｢読むこと｣の言語活動の1つに､
｢物語や説明文などのあらすじや大切な部分を読みとること｡｣ とある｡ ここでいう ｢英語
を読むこと｣とは､一語一語を日本語に翻訳 しながら読むことではな く､ たとえ文中にわ
からない意味の単語があったとしても､文脈から意味を推測 し､読み手は書き手が伝えた





















ならないよう､物語を3パー ト (1時間目)､2パート (2時間目)､3パー ト (3時間目)の計





























ているか次のようなアンケー ト調査を実施 した｡(アンケー ト回収40名)































powerの全ての情報をあげた学習者は10名 (全学習者の 31.3%)､moneyandpowerは 1
0名 (同31.3%)､ successandmoneyは3名 (同9.4%)､moneyは 3名 (同9.4%)､ suc-
cessは3名 (同9.4%)､ successandpowerは 1名 (同3.1%)となっている｡ successに














時間 (8パー ト)の速読練習を終えて､学習者に以下のようなアンケー ト調査を実施 した.
(アンケー ト回収37名)
Ql 英語で物語を読むことに親 しみがわきましたか｡
Q2 英語を読むスピー ドが速 くなったと思いますか｡
Q3 知らない単語の意味を推測 しながら読むことができましたか｡
Q4 物語のあらすじを読みとることができましたか｡



























































もいたようである｡ しかし､51%の学習者が ｢英語で物語を読むことに親 しみがわいた｣
と答えているように､授業で物語が展開するにつれて､物語 に関心を持ち､一生懸命取 り
組んでいる様子が観察された｡読むスピー ドに関 しては､短期間の指導であったが､38%





単語がある時に英語を読むことが難 しいと答えている｡従 って､文中のわか らない単語の























少ないのではないか､読むことに対 して苦手意識があるのではないか､ また､彼 らが持 っ
ている生活体験や､その体験から得た知識を駆使 して英文を読むという経験が少ないので


































+ Tom Sawyer:part1---I153words Tom Sawyer:part2---278words
TheTnLthMachine(Introduction)---265words+TheTTuthMachine(partA)-- 214words+TheTTuthMachine(partB)-M I236words●TheTTuthMachine(partC)---302words+TheTnLthMachine(Ending)---446words
















化させるために､内容に関係のある話題についてプレインス ト- ミングを したり､ テープ
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を聞かせるといったpre-readingactivitiesを行った｡また､それに加えてテキス トの内容
についてのスキーマ (登場人物についての情報や絵､pre-questionなどのcontentschemata)







授業実践日 : 平成11年12月13日 (月) 対象者 : 2年3組 39名
教材 : "Tom Sawyerpaintsthefence" part1
本時の目棲 :① pre-readingactivitiesを通 して､テキストの大まかなあらす じを読
みとる｡
② テキスト中の表現 "Tom hadagreatidea.'か ら､ トムのgreat
ideaとはどのようなものかを自分なりに予測してみる｡
授業の始めに､生徒のリーディングに対する意識を調査するためのアンケー トを実施 し
































Tom will(上以外に思いっいたら､( )に自由に入れて話 してみよう｡ )







swimming./ Tom wilaskBen'shelp. Itisbecausehewantstofinishhis
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2.(はいと答えた人は)どのようなジャンルを読みますか○
その他手紙歌詞カード_ユ,< 新聞･; マンガ雑誌絵本小説 一1.護搬肌､_ 15 l, E
■瑚湖既皿沼ml4
約一.1闇幣紺琵妻…萱3.,i:ま懲0
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であると考えられる｡｢単語 - 一つの意味｣ではないのでできるだけ絵を示す､平易な英
語で説明をする､あるいは場面を提示 して使い方を示すなどして､単語の意味をっかんで










日本の中学生が英文で書かれた物語や説明文を､自ら､理解 しなが ら読んで楽 しめるよ
うに指導できたら､彼 らにとって英語学習はどんなにか楽 しいものになるであろう｡上で



















言語材料として､このテキス トは､主に､既習の語嚢や文法事項か ら成るが､文脈か ら
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などのあらすじや大切な部分を読み取ること｣を実現させるために行 った塚崎さんの実践
授業のポイントは､日本語に訳させるという従来の指導法か ら脱却 して､英語で理解させ
ることに徹 していることである｡音声面か らのインプットも重視されてお り､ まず､
Preview (OralIntroduction)で生徒たちに理解されるように絵やジェスチャーを用い､生
徒たちの反応に十分に配慮 しながら､テンポよく､生徒たちを引っ張 って行 くという授業
であった｡
一方､辻山さんの実践授業研究では､少 し長い物語の大まかなあらす じを取 らせるため
に､スキーマ(schema)に焦点を置いた指導を試みた｡特に､ "pre-readingactivities"の
指導にいろいろ工夫をしている｡ 中学生たちが興味を持ちそうな "Tom Sawyerpaints
thefence"(part1)を教材として用い､三人の登場人物､Tomと AuntPolyと Benを絵




くつかする｡ 更に､生徒たちは主人公Tomの性格をより深 く理解するため､隣の生徒 とペ
アになって､意見の交換をする｡ 辻山さんの実践授業では､生徒たちが読んだものについ
て自分の考えを自由に述べることができるところまで視野にいれており､r中学校学習指導
要領 (平成10年12月)一群税一外国拝縞Jで示されている ｢読むことの言語活動 :(エ)伝言





























2年 5組 ( )番 氏名 ( )
ProfessorVerityがTheTruthMachineを作った本当の理由は何ですか｡
お話の結末を説明しなさい｡










Bencamealong.Hewaseatinganapple. "Hi,Tom! Let'sgoswimmlng.' Tom
madenoanswer. "What'Sthematter,Tom? Doyouhavetowork? Ha,ha,ha!
That'stoobad." ThenTom hadagreatidea.
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